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Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang tidak diduga dan tidak diharapkan kehadirannya bagi 
siapa saja maupun pekerja. PT. Jasa Marina Indah merupakan perusahaan yang bergerak 
dinbidang pembuatan dan perawatan kapal laut. reisko yang dihadapi oleh para karyawan 
sangatlah berbahaya, karena semua pekerjaan menggunakan alat-alat berat dan resiko terjadinya 
kecelakaa sangatlah besar. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara berbagai 
faktor individu dengan kedajian kecelaan kerja di PT. Jasa Marina Indah Semarang.  
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Retrospektive yang bersifat deskriptif analitik, 
dengan populasi seluruh tenaga kerja yang berada di bagian lambung (tukang Las dan tukang 
Plat) yang terdiri dari karyawan tetap. Sedangkan sampel diambil secara Total Sampling. Jumlah 
sampel dengan penelitian ini adalah 37 orang. Uji statistik dilakuakan dengan menggunakan uji 
Chi-Square (koreksi dengan menggunakan test Fisher), dengan derajat kepercayaan 5%. 
Sehingga didapatkan hasil: 1) tidak ada hubungan antara umur dengan kejadian kecelakaan kerja 
dengan nilai p value = 0,140; 2) ada hubungan antara penggunaan APD dengan kejadian 
kecelakaan kerja dengan nilai p value = 0,030; 3) ada hubungan antara perilaku terburu-buru dan 
tidak hati-hati dengan kejadian kecelakaan kerja dengan nilai p value= 0,002; 4) tidak ada 
hubungan antara pendidikan dan pelatihan kerja dengan kejadian kecelakaan kerja dengan nlai p 
value= 0,180; 5) tidak ada hubungan antara kondisi jasmani dengan kejadian kecelakaan kerja 
dengan nilai p value=1,000.  
Saran bagi perusahaan adalah hendak pihak manajemen khususnya bagian Keselamatan Kerja 
lebih meningkatkan pengawasannya terhadap pengunaan APD pekerja.  
 







THE CORRELATION BETWEEN ANY INDIVIDUAL FACTORS AND THE INCIDENCE 
AT PT. JASA MARINA INDAH SEMARANG 
 
 
An accident in unpredictable and unexpected incidence for anyone, including the employees. PT. 
Jasa Marina Indah is a company that moves in the field of ocean vessel manufacture and 
maintenance. the risk faced by the employees is highly dangerous since all works use hard 
equipments and the risk of working accident is very high. The aim of the research is to know 
about the correlation between and the incidence of working accident at PT. Jasa Marina Indah 
Semarang.  
The research was carriaed out by using deskriptive analytical Restrospective approach, with 
pupulation of all workers in the side of ship division (Platter and Welder) consisting of 
permanent employees. Meanwhile, sample was taken by Total Sampling. The amount of the 
sample is this research was 37 people. Statistical test was performed by usingChi-Squre test 
(correction was conducted by using Fisher test)with derajat kepercayaan 5%. From the 
research, the writer obtains some result, namely: 1) There is no correlation between an age and 
the incidence of working accident with p value=0,140; 2) There is correlation between the use 
APD and the incidence of working accident with p value=0,030; 3) There is correlation between 
hurried and careless behavior and the incidence of working accident with p value= 0,002; 4) 
There is no correlation between working education and training and the incidence of working 
accident with p value=0,180; 5) There is no correlation between physical condition and the 
incidence of working accident with p value=1,000.  
Suggestion for the company is that the employees should use complete APD, at leas use the APD 
that has been prepared by the company. 
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